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'XUiQ (QULTXH (FKHYHUUtD +RUDFLR /ySH] 6XiUH] 5DIDHO 6HJRYLD























FLDWHPSRUDOFRPRCuadernos AmericanosAnuario de Letras ඎඇൺආ
Las Españas Diálogos, Revista Mexicana de CulturaVXSOHPHQWRVFXO-
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$ODYH]WtPLGR\FRQYHUVDGRUVLHPSUHFRUGLDO\PHVXUDGRHQWRU-







































































5LXV HVFULELy VyOR FXDWUR SRHPDULRV Canciones de vela 6HJUHO
 Canciones de ausencia 8QLYHUVLGDG GH *XDQDMXDWR 
Canciones de amor y sombra (5$Canciones a Pilar Rioja
)LQLVWHUUH\XQDDQWRORJtDFRPSLODGDFRQWH[WRVDQWHULRUHVUH-
YLVDGRVSRUpO\DOJXQRVQXHYRVFRQFOXLGDHQRFWXEUHGHSRFRV
PHVHVDQWHVGHVXPXHUWHLQWLWXODGDCuestión de amor y otros poemas
3URPH[D\ORVHQVD\RVEl mundo amoroso de Cervantes y sus 
personajes Los grandes textos de la literatura española hasta 
1700 \León Felipe, poeta de barro. Biografía
















9XHOWRDHGLWDUHQ/XLV5LXVCuestión de amor y otros poemasSUHV3HGUR
&HUULOORSUyOÈQJHO*RQ]iOH]HVW-RVp3DXOLQR&XHQFD8QLYHUVLGDGGH&DVWLOOD/D
0DQFKD





















































(Q OD~OWLPDGHVXVFROHFFLRQHVGHSRHPDVCanciones a Pilar Rioja
HOWRQRHVRWURDXQTXHODVSUHRFXSDFLRQHVSXHGHQVHUODVPLV-
PDV(VXQFDQWRSURIXQGRDOHJUHDGPLUDGR\HUyWLFRSRUOD³EDLODUL-




















JRFRQRWUDVYRFHV OHMDQDVTXH UHVXHQDQHQ OD VX\D´ *RQ]iOH].
<RDVLVWtDODVFODVHVGH/XLV5LXVHQOD)DFXOWDGSHUR\DORFRQRFtD
GHVGHDQWHVHQWHUWXOLDVHQFDVDGHDPLJRVFRPR3DFR,JQDFLR7DLER
R0LJXHOÈQJHO0HURGLR FRQ ,QRFHQFLR%XUJRV\RWURV HVFULWRUHV R
DUWLVWDV7DPELpQGHVGH ODRevista de Bellas Artes GH OD FXDO \R HUD
VHFUHWDULRGHUHGDFFLyQGRQGHKDEtDPRVHVWDGRHQFRQWDFWRDSURSyVLWR
GH/HyQ)HOLSH\GH$QWRQLR0DFKDGR3HURIXHHQHOHVFHQDULRGRQGH
VH HVWUHFKyQXHVWUD DPLVWDGeO DSDVLRQDGRSRU HOÀDPHQFR\SRU OD
GDQ]DGH3LODUQRSRGtDKDEHUSHUPDQHFLGRDOPDUJHQGHVXUHDOL]DFLyQ
HVFpQLFD\DVtSDUWLFLSyHQODFUHDFLyQGHGRVOLEUHWRVSDUDHVSHFWiFXORV
GH3LODU5LRMDTeoría y juego del duendeMística y erótica del 
Barroco







































GRVTXH LEDQGH OREXUOHVFRD ORJUDYH WRGRHOORHQWUHPH]FODGRFRQ
WH[WRVGHVDQWD7HUHVDVDQ-XDQGHOD&UX]HOFRQGHGH9LOODPHGLDQD
\RWURVDXWRUHVWDQWRGHO5HQDFLPLHQWRFRPRGHO%DUURFR/RVSRHPDV



































&ගඇൽൺඇඈ*උൺർංൾඅൺ ³ÒOWLPDV FRQYHUVDFLRQHV FRQ HO SRHWD/XLV5LXV´ HQ
UtopíasPDU]RDEULO
&ൾඅඈඋංඈ*ඈඇඓൺඅඈ ³/XLV5LXV FRUD]yQGHVDUUDLJDGR´ HQPoesía y exilio. 
Los poetas del exilio español en México0p[LFR(O&ROHJLRGH0p[LFR

*ඈඇඓගඅൾඓÈඇ඀ൾඅ³3UyORJR´HQCuestión de amor y otros poemas0p[LFR
3520(;$
5ංඎඌ/ඎංඌCanciones de vela0p[LFR6HJUHO
5ංඎඌ/ඎංඌ. Canciones de amor y sombra0p[LFR(5$
5ංඎඌ/ඎංඌ³3RHVtDHVSDxRODHQ0p[LFR´HQRevista de la Universidad de Mé-
xico;;,
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5ංඎඌ/ඎංඌ. Canciones a Pilar Rioja0p[LFR)LQLVWHUUH
5ංඎඌ/ඎංඌ. Cuestión de amor y otros poemas0p[LFR3520(;$
6ඈඎඍඈ$අൻൺඋർൾ$උඍඎඋඈ³9LGD\SRHVtDGH/XLV5LXV´HQLa Experiencia 
Literaria, 
